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Kehadiran komik web memberikan dampak besar bagi perkomikan 
Indonesia. Hal ini dikarenakan komik web memiliki akses yang mudah untuk 
dibaca, sehingga komik web tersebut menjadi lebih populer di kalangan 
masyarakat Indonesia. Banyaknya platform yang masuk ke Indonesia membuat 
minat masyarakat dalam membuat komik web menjadi tinggi, namun 
masyarakat perlu mengetahui cara membuat komik web yang baik. Solusi yang 
baik untuk menangani hal ini adalah menyampaikan materi cara membuat komik 
melalui media komik web itu sendiri.  
Untuk mendapatkan data yang akurat, dalam proses perancangan komik 
web dilakukan beberapa riset untuk mengumpulkan data, yaitu: dilakukan studi 
literatur tentang cara membuat komik web, mewawancarai para komikus web 
yang berpengalaman, mengikuti seminar yang dilaksanakan oleh platform-
platform komik web, dan mengikuti kursus online membuat komik. Berdasarkan 
data yang diperoleh, pembuatan komik web yang baik secara umum memiliki 
langkah-langkah yang harus diikuti, seperti: pembuatan premis, logline, 
pembuatan plot point, mendesain karakter dan latar, menulis skrip, format komik 
web meliputi panel dan arah baca, pembuatan storyboard, sketsa, lineart, 
coloring, lettering, onomatope dan finishing. 
Komik web mampu menampilkan materi dengan cara yang menarik. 
Penggunaan warna yang cerah,  penggunaan gaya visual sederhana dan gaya 
visual campuran, serta adanya ilustrasi objek dan  tokoh yang menjelaskan 
secara langsung membuat target audience menjadi lebih paham dan tidak mudah 
merasa bosan. Setelah memublikasi komik web yang telah dirancang ke 
Webtoon Challenge, tanggapan yang positif dan responsif didapatkan dari 
pembaca. pembaca menjadi lebih mengerti dan antusias untuk membuat komik 
web dan sudah mencoba membuat premis dan logline di kolom komentar sesuai 
petunjuk komik web yang dirancang. 
 




Komik web bisa memberi inspirasi, semangat dan mendorong aspek:  
biasa menjadi luar biasa, hobi menjadi profesi, dan bermain menjadi serius. 
Kemajuan teknologi dan informasi saat ini sebaiknya dimanfaatkan semaksimal 
mungkin. Informasi dan pengetahuan seputar komik web saat ini banyak tersebar 
di dunia internet. Dengan adanya komik web ini diharapkan menjadi referensi 
dan sarana edukasi yang baik bagi mahasiswa DKV, tahap berikutnya target 
audiens bisa menerapkan materi komik web ini dengan baik.  
Selain itu, banyaknya platform-platform komik web di Indonesia 
membuat masyarakat memiliki banyak pilihan, diantaranya: LINE Webtoon 
Indonesia, Comico, Ciayo Comics, Comica, dan Webcomics. Dengan 
memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada, profesi komikus web dapat 
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